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Tujuan dari kegiatan ini adalah membuat Sistem Informasi Manajemen Tugas akhir dengan 
fasilitas SMS Gateway dan klasifikasi judul yang di lakukan oleh system. Manfaatnya adalah 
mempermudah pelayanan informasi tugas akhir bagi dosen dan mahasiswa di Jurusan Teknik 
Informatika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. 
Metode yang diterapkan untuk klasifikasi judul TA menggunakan metode String Matching, 
yaitu metode yang metode pencarian string (string searching) isi dokumen yang bagus. 
Pencocokan string (string matching) secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu 
pencocokan string secara eksak/sama persis (exact string matching) dan pencocokan string 
berdasarkan kemiripan (inexact string matching/fuzzy string matching). Pencocokan string 
berdasarkan kemiripan masih dapat dibedakan menjadi dua yaitu berdasarkan kemiripan 
penulisan (approximate string matching) dan berdasarkan kemiripan ucapan (phonetic string 
matching). 
Tujuan pembuatan aplikasi ini untuk memananajemen tugas akhir muklai dari pemilihan 
dosen pembimbing hingga pengaturan jadwal bimbingan yang disertai dengan fasilitas sms 
gateway yang menjadi sarana system informasi pada proses tugas akhir. 
Pembuatan aplikasi ini dilakukan dengan cara pengumpulan data, analisis sistem serta 
perancangan system. Dalam penelitian ini, studi kasus dan pencarian data dilakukan di 
Jurusan Teknik Informatika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Sistem 
























1.1 Latar Belakang Masalah 
Teknologi informasi saat ini berkembang begitu pesat. Seiring dengan 
semakin berkembangnya teknologi informasi, pemanfaatan komputer sebagai 
sebuah sarana pengembangan pembelajaran saat ini  sudah menjadi suatu 
kebutuhan utama.  
Karena pentingnya penggunaan teknologi informasi merupakan suatu 
kebutuhan bagi sebuah instansi untuk mencapai efektifitas kerja maka saat ini, 
proses penyampaian informasi yang dimiliki oleh Jurusan Teknik Informatika 
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur telah menggunakan 
teknologi informasi. Namun, masih beberapa proses yang dilakukan secara 
manual. satu dari beberapa proses manual tersebut antara lain pelayanan tugas 
akhir mahasiswa.  
Pelayanan tugas akhir, proses yang terjadi di Jurusan Teknik Informatika 
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur adalah mahasiswa secara 
langsung  mendaftar bimbingan pada dosen yang bersangkutan.  Dalam hal ini, 
terkadang mahasiswa masih kebingungan menentukan dosen mana yang 
mempunyai keahlian sesuai dengan tema tugas akhir yang diangkat. Selain itu 
tidak sedikit mahasiswa yang sulit sekali mendapatkan informasi kuota bimbingan 
dosen yang bersangkutan apakah sudah penuh atau belum. Dalam pelaksanaan 





bimbingan dengan dosen pembimbingnya. Kebanyakan, disebabkan oleh 
perbedaan alokasi waktu antara mahasiswa dengan dosen pembimbing.  Jika 
dilihat dari segi waktu, masih banyak sekali terjadi mahasiswa yang datang 
terlambat sewaktu ada jadwal bimbingan dengan dosen begitu juga sebaliknya 
karena lupa ataupun alatan yang lain, serta pengklasifikasian judul menurut 
kategori Tugas akhir dilakukan secara manual sehingga harus mempelajari judul 
tersebut untuk menentukan klasifikasi judul termasuk SENG, CIS, NsG.  
Metode yang digunakan untuk klasifikasi judul yaitu metode String 
Matching yaitu metode yang metode pencarian string (string searching) isi 
dokumen yang bagus. Proses pencocokan string (string matching) yang 
merupakan bagian dalam proses pencarian string memegang peranan penting 
untuk mendapatkan dokumen yang sesuai dengan kebutuhan informasi. 
Pencocokan string (string matching) secara garis besar dapat dibedakan menjadi 
dua yaitu pencocokan string secara eksak/sama persis (exact string matching) dan 
pencocokan string berdasarkan kemiripan (inexact string matching/fuzzy string 
matching). Pencocokan string berdasarkan kemiripan masih dapat dibedakan 
menjadi dua yaitu berdasarkan kemiripan penulisan (approximate string 
matching) dan berdasarkan kemiripan ucapan (phonetic string matching). 
Untuk itu, diperlukan adanya sebuah sistem informasi tugas akhir di 
Jurusan Teknik Informatika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa 
Timur, dengan harapan semoga dalam pelayanan, efisiensi, dan efektivitas kerja 
untuk kedepannya  akan menjadi lebih baik serta memberi kejelasan akan system 
informasi manajemen Tugas Akhir agar tidak terjadinya miss informasi antar 





1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian diatas, maka saat dapat dirumuskan adalah : 
a. Bagaimana membuat suatu sistem atau software untuk mengatur tentang 
informasi tugas akhir di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa 
Timur ( mulai dari pendaftaran tugas akhir ( pengajuan judul ), pemilihan 
dosen pembimbing tugas akhir, kuota / jumlah bimbingan dosen yang 
bersangkutan apakah sudah penuh atau belum, pengumpulan berkas tugas 
akhir). 
b. Bagaimana mengatur penjadwalan konsultasi agar tidak mengganggu 
aktivitas dosen pembimbing, sehingga berjalan secara sistematis dan teratur. 
c. Bagaimana melakukan efisien dan efektivitas ketepatan waktu perolehan 
informasi agar tidak terciptanya bentrok karena keterlambatan dan 
penyebaran informasi yang kurang tepat. 
d. Serta bagaimana manajemen system informasi / pengumunan mengenai 
tugas akhir harus tepat dan dapat diterima oleh peserta tugas akhir secara 
menyeluruh dan efisien. 
e. Bagaimana melakukan suatu pendeskripsian tentang Judul TA yang akan 
dapat membantu pemilihan Jenis Tugas Akhir, untuk memudahkan PIA TF 
memilih Judul tersebut apakah termasuk Cis, SEng, Nsg.  
f. Bagaimana membuat system informasi yang bisa dan mudah penggunaan 
serta ketepatan terhadap pelayanan Tugas Akhir untuk membantu proses 







1.3 Batasan Masalah 
Untuk menghindari pelebaran masalah yang dibahas, maka penulis membatasi 
masalah sebagai berikut : 
a. Sistem informasi tugas akhir ini, tidak mencakup informasi tentang nilai 
tugas akhir. Dengan kata lain pada sistem ini ditekankan pada layanan 
pendaftaran tugas akhir, penjadwalan konsultasi sampai dengan 
pengumpulan berkas tugas akhir dan informasi akademik lain yang 
bersangkutan beserta semua laporan yang terkait. 
b. Penggunaaan layanan SMS dalam sistem ini hanya satu arah, yaitu dari 
sistem menuju ke user (mahasiswa & dosen). 
c. Judul hanya bersifat sederhana untuk harus diupdate dan keyword judul TA 
harus ada penekanan, bersifat sederhana. Dan diharapkan ada 
pengembangan dalam program klasifikasi judulnya. 
d. Pada DSS Jadwal bimbingan Dosen mengakses langsung tanpa harus login 
terlebih dahulu. 
e. Penghapusan brankas atau data semua yang ada pada software dilakukan 
secara manual didatabase, melalui Navicat. 
 
1.4 Tujuan 
Sesuai dengan permasalahan yang telah disebutkan diatas, maka tujuannya adalah 
sebagai berikut : 
a. Menciptakan suatu sistem atau software yang dapat mengatur jalannya atau 
alur proses tugas akhir di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa 





b. Menciptakan suatu layanan informasi mengenai tugas akhir kepada seluruh 
mahasiswa yang mengikuti tugas akhir secara menyeluruh. 
c. Menciptakan suatu kemudahan dalam memanajemen proses tugas akhir bagi 
setiap peserta tugas akhir. 
 
1.5 Manfaat 
Manfaat dari sistem atau software yang direncanakan yaitu, sebagai berikut : 
a. Untuk membantu manajemen proses pengambilan mata kuliah tugas akhir di 
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. 
b. Mempermudah pelayanan tugas akhir bagi dosen dan mahasiswa, serta 
menciptakan efisiensi, dan efektivitas kerja untuk menjadi lebih baik. 
c. Bagi perkembangan IPTEK, fasilitas software yaitu terdapat layanan SMS 
GATEWAY untuk mengatur jadwal pembimbingan sesuai dengan 
keinginan dosen. SMS GATEWAY disini bukan merupakan Instan seperti 
Gammu atau Oksigen yang sudah ada aplikasinya ( server ) dan juga 
mempunyai banyak kekurangan, tetapi SMS GATEWAY kali ini 
merupakan fasilitas dari software yaitu membuat aplikasi sendiri ( server ) 
yang mempunyai fasilitas buffering lebih cepat daripada instan sehingga 
memberi suatu IPTEK baru para mahasiswa untuk mengembangkannya. 
d. Peserta tugas akhir akan selalu mendapatkan informasi terbaru dari mulai 
pelaksanaan program, jadwal bimbingan dsb, karena penerapan system 






e. Ketepatan serta efisiensi dan efektifitas perolehan informasi yang tepat 
memudahkan para peserta tugas akhir yang sudah bekerja tanpa harus bolak 
– balik pergi kekampus untuk mencari pengumuman atau informasi, karena 
system informasinya menggunakan fitur SMS yang akan langsung diterima 
oleh semua peserta secara tepat dan menyeluruh. 
f. Memberi suatu kemudahan terhadap penerapan penentuan Judul Tugas 
Akhir yang dilakukan system sehingga dapat memudahkan PIA TF untuk 
tidak harus memilih lagi penentuan kategori Judul TA. 
g. Mendeklarasikan suatu pendeskripsian Judul TA secara otomatis yang 
dilakukan oleh system, untuk memudahkan pemilihan jenis kategori Judul 
Tugas Akhir. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
Dalam penelitian ini mulai dari pengumpulan data, analisis, sampai penyelesaian 
ada beberapa jenis metode yang digunakan : 
a. Penelitian Kepustakaan 
Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dan 
informasi yang diperoleh dari buku analisis dan perancangan sistem, buku 
pemrograman, artikel dari Internet maupun sumber informasi lain yang 
berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini. 
b. Penelitian Lapangan 
Penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan informasi dan data 
dengan cara melakukan pengamatan atau peninjauan langsung terhadap 





ke Jurusan Tehnik Informatika Universitas Pembangunan Nasional untuk 
mengetahui situasi dan kondisi serta aktivitas yang terjadi. 
c. Pengembangan Perangkat Lunak 
a. Analisis 
Analisis aplikasi ditujukan untuk menggambarkan secara umum 
bagaimana sistem bekerja. Hal ini berguna untuk menunjang aplikasi 
yang nantinya akan dibuat sehingga kebutuhan sistem tersebut dapat 
diketahui sebelumnya. Dengan adanya analisis sistem tersebut dapat 
mempermudah untuk pengerjaan lebih lanjut sistem yang dibuat. Dalam 
analisis sistem beberapa metode UML antara lain adalah : 
(a) Use Case Diagram 
Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan 
dari sebuah sistem.  
(b) Activity Diagrams 
Activity diagrams menggambarkan berbagai aliran aktivitas dalam 
sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir 
berawal, decision yang mungkin terjadi, dan bagaimana mereka 
berakhir. 
b. Perancangan 
Perancangan adalah tahap dimana sebuah sistem didesain 
berdasarkan analisis yang telah dibuat. Untuk perancangan program, 







(a) Sequence Diagram 
Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam 
dan di sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) 
berupa mestage yang diGambarkan terhadap waktu. 
(b) Class Diagram  
Class Diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diinstansiasi 
akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari 
pengembangan dan desain berorientasi objek.  
d. Implementasi 
Tahap implementasi adalah tahap dimana hasil dari seluruh proses 
analisis dan perancangan sistem yang dibuat direpresentasikan kembali 
kedalam sebuah program / sistem informasi untuk kemudian dilakukan 
evaluasi. 
Evaluasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar mutu dan  
keberhasilan suatu program / sistem informasi  berdasarkan kasus yang 
telah dibuat mencakup semua kelebihan maupun kekurangan dari 
sistem tersebut. 
Implementasi merupakan gambaran secara umum suatu aplikasi 
atau program yang akan dibuat untuk mendukung proses keberhasilan 
suatu program sehingga para pembaca dapat menilai program tersebut 








1.7 Sistematika Penulisan 
BAB I Pendahuluan 
Pada pendahuluan diberikan gambaran umum dan penjelasan tentang laporan 
yang berisikan : 
a. Latar Belakang masalah. 
b. Perumutan masalah. 
c. Batasan masalah. 
d. Tujuan dan Manfaat 
e. Metodologi Penelitian  
f. Sistematika Penulisan 
BAB II Tinjauan Pustaka 
Pada landasan teori memuat berbagai macam sumber tinjauan pustaka yang 
digunakan sebagai referensi dalam pembuatan sistem informasi. 
BAB III Analisis dan Perancangan 
Analisis dan perancangan, memuat tentang analisa dari kebutuhan sistem yang 
akan dibuat beserta rancangan sistem. 
BAB IV Implementasi 
Pada implementasi memuat langkah, hasil analisa dan perancangan sistem yang 
disajikan dalam berbagai bentuk misalnya tabel, gambar dan penjelasan – 
penjelasan dari masing masing bagian dari program. 
BAB V Uji Coba dan Evaluasi 
Pada BAB ini membahas tentang bagaimana jalan program dan evaluasi program 
secara menyeluruh untuk mendukung keberhasilan program. 
BAB VI Penutup 
Pada penutup memuat kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan 
implementasi sistem dan saran.. 
